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DIE AUTORINNEN UND AUTOREN DIESES BANDES
Christoph Baumgartner, Dr. theol., Universitätsdozent für Ethik an der Fakultät für 
Geisteswissenschaften, Fachgebiet Theologie der Universität Utrecht.
Axel Bohmeyer, Dr. phil., Geschäftsführer des Instituts für christliche Ethik und Politik 
(ICEP) der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB).
Alexander Filipovi , Dr. theol., Akademischer Rat im Beamtenverhältnis auf Zeit mit der 
Funktion eines wissenschaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl für Christliche Soziallehre 
und Allgemeine Religionssoziologie des Instituts für Katholische Theologie der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg.
Sabine Frerichs, Dr. rer. pol., Postdoktorandin am Exzellenzzentrum „Foundations of 
European Law and Polity“, Universität Helsinki.
Johannes J. Frühbauer, Dr. theol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für 
Christliche Sozialethik im Fachbereich Katholische Theologie der Universität Augs-
burg.
Oliver Hidalgo, Dr. phil., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische 
Philosophie und Ideengeschichte der Universität Regensburg.
Michael Hörter, Wissenschaftlicher Referent am Institut für Theologie und Frieden in 
Hamburg.
Ernst-Ulrich Huster, Prof. Dr. phil., Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwer-
punkt Sozialpolitik an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 
in Bochum.
Christoph Krauß, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Christliche Anthro-
pologie und Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz.
Walter Lesch, Prof. Dr. phil., Professor für Sozialethik und Moralphilosophie an der 
Theologischen und an der Philosophischen Fakultät der Université catholique de Lou-
vain.
Richard Münch, Prof. Dr. phil., Professor für Soziologie an der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg.
Anna Noweck, Referentin für weiterführende Schulen beim Internationalen katholischen 
Hilfswerk missio in München.
Michael Schramm, Prof. Dr. theol., Professor für Katholische Theologie und Wirt-
schaftsethik an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Ho-
henheim.
Christian Spieß, Dr. theol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Exzellenzcluster „Religion 
und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Katja Winkler, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Exzellenzcluster „Religion und Poli-
tik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
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